





5.1  Kesimpulan 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh struktur modal, yang 
menggunakan proksi (DER), profitabilitas (ROE), likuiditas (Rasio Lancar) dan 
kepemilikan manajerial (KM) terhadap nilai perusahaan LQ 45 yang terdaftar di 
BEI pada tahun 2012-2013 yang diukur dengan proksi (PBV). Sampel penelitian 
ini yaitu perusahaan LQ 45 yang mempublikasikan laporan keuangan pada tahun 
2012-2015.Setelah melakukan klasifikasi data dapat diperoleh sampel sebanyak 
59 perusahaan LQ 45. 
 Berdasarkan hasil analsis yang telah dilakukan maka dapat ditarik 
kesimpulan sebagai berikut: 
1.  Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa struktur modal tidak berpengaruh 
signifikan terhadap nilai perusahaan. Hal itu terjadi karena struktur modal 
perusahaan merupakan pembiayaan permanen yang terdiri dari hutang , 
saham preferen dan modal pemegang saham. Sehingga struktur modal suatu 
perusahaan hanya merupakan sebagian dari struktur keuangannya. Masih 
terdapat faktor lain yang mempengaruhi nilai perusahaan. 
2. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel profitabilitas tidak 
berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Hal ini disebabkan 





besar kemampuan perusahaan dalam memperoleh pendapatan bersih bukan 
berapa besar pendapatan bersih yang diperoleh perusahaan.. Jadi tinggi atau 
rendahnya profitabilitas tidak mempengaruhi nilai perusahaan. 
3.  Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Likuiditas tidak berpengaruh 
signifikan terhadap nilai perushaan. Jadi setiap kenaikan dari rasio likuiditas 
tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Hal ini terjadi karena investor 
dalam menginvestasikan dananya tidak memperhatikan seberapa cepat 
perusahaan dalam membiayai hutang yang ada di perusahaan tetapi ada faktor 
lain lain yang mempengaruhi investor untuk menanamkan modal ke 
perusahaan dengan melihat rasio kepemilikan manajerial. 
4. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial dapat 
mempengaruhi nilai perushaan yang cenderung menurun.Hal ini disebabkan 
bahwa kepemilikan manajerial dipengaruhi oleh jumlah saham yang dimiliki 
oleh manajemen atau pemegang saham, sehingga pemegang saham cenderung 
mementingkan kepentingan pribadinya yang menyebabkan manajer tidak 
dapat memaksimalkan kinerjanya yang berdampak pada menurunnya nilai 
perusahaan. 
5.2  Keterbatasan 
 Penelitian ini memiliki keterbatsan yang dapat mempengaruhi hasil 
penelitian. Adapun keterbatasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 
a.  Data variabel struktur modal sebagai variable indenpen dalam penelitian  
ini terjadi heteroshedastisitas, dimana variable struktur modal memiliki 





b.         Penelitian ini hanya menggunakan subyek perusahaan LQ 45. 
c.    Penelitian ini hanya menggunakan variable independen struktur modal, 
profitabilitas, likuiditas dan kepemilikan manajerial untuk mengetahui 
faktor apa saja yang dapat mempengaruhi nilai perusahaan. 
5.3  Saran 
 Berdasarkan adanya kesimpulan dan keterbatasan yang ada dalam 
penelitian ini, maka peneliti memberikan saran untuk penelitian selanjutnya 
sebagai berikut : 
  a.     Menggunakan motede estimasi yang lebih Advance seperti GLS (Generalized 
Least Square) dan WLS (Weighted Least Square)agar data tidak terjadi 
hetershodekastisitas. 
b.   Penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan subyek penelitian seperti 
perusahaan manufaktur, Food And Beverage, pertambangan. Karena masih 
banyak perusahaan yang memiliki nilai perusahaan tinggi.  
c.   Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah variable karena masih 
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